




















































Za regionalne studije može se kazati da 
"nisu unificirano područje istraživanja" 
(Basedau i Köllner 2007: 109). Odnose 
se kako na šire regije ili podregional-
ne sustave tako i na studije pojedinih 
zemalja. Tako postoje latinoameričke, 
bliskoistočne, azijske, zapadnoeuropske 
i istočnoeuropske studije, a unutar njih, 
primjerice, studije Argentine ili Brazila, 
Egipta ili Sirije, Japana ili Kine, Francu-
ske ili Njemačke, Bjelorusije ili Ukra-
jine. Tim su studijama i istraživačkim 
pothvatima zajednički: (a) izučavanje je-
zika zemalja i regija kojima se bave; (b) 
terensko istraživanje koje omogućuje 
upravo poznavanje jezika; (c) izučavanje 
povijesti, povijesnog konteksta i razno-
vrsnog gradiva u tim zemljama i regija-
ma; (d) terenska istraživanja koja bi tre-
bala uroditi utemeljenim teorijama koje 
se mogu empirijski testirati; (5) svoje-
vrsna interdisciplinarnost, budući da se 
humanističke i društvene znanosti bave 
istraživanjima različitih regija i zemlja-
ma u njima (Basedau i Köllner 2007: 
109). Te zajedničke sastavnice u nekima 
se znanstvenim krugovima smatraju ti-
pičnima za "tradicionalne regionalne 
studije". Zbog poopćavanja određenih 
Komparativne studije 
BlisKoga istoKa u HrvatsKoj: 
stanje discipline
Sažetak na temelju kvantitativne analize sadržaja znanstvenih i stručnih časopisa, 
objavljenih poglavito na portalu znanstvenih časopisa republike Hrvatske (Hrčak), 
autor daje uvid u granu regionalne komparativne politike koja se bavi proučava-
njem Bliskoga istoka. utvrdio je kako je objavljeno 75 znanstvenih i stručnih člana-
ka o toj regiji, među kojima je samo 11 članaka o zemljama sjeverne afrike. to po-
kazuje da je ta podregija Bliskoga istoka u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi 
vrlo podzastupljena. nadalje, od 75 članaka, čak su 25 stručni radovi. najveći broj 
znanstvenih članaka o Bliskom istoku (13) objavljen je u časopisu Politička misao, 
dok je u drugima znanstvenim časopisima kojima je izdavač ili suizdavač Fakultet 
političkih znanosti objavljeno samo pet radova. naposljetku, kvalitativna analiza 
članaka u četiri časopisa kojima je izdavač ili suizdavač Fakultet političkih znanosti 
pokazala je da su komparativne regionalne studije znatno zastupljenije od tradici-
onalnih regionalnih studija.
Ključne riječi hrvatska politička znanost, komparativna politika, regionalne studije, 
studije Bliskoga istoka
Borna Zgurić
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fenomena u teorijske modele, društveni 
znanstvenici razlikuju ih od drugog tipa 
regionalnih studija koje nazivaju "regio-
nalno utemeljenim znanjem". Ta grana 
regionalnih studija uzima cijelu regiju 
kao jedinicu analize i izučava "sve što 
se o njoj izučiti može" – jezik, povijest, 
religiju, politiku, kulturu, pravo, gos-
podarstvo, obrazovanje i dr. Ta grana 
regionalnih studija ne pretendira na po-
općavanje i stvaranje teorijskih modela 
koji nadilaze izučavane regije (Basedau i 
Köllner 2007: 109).
No kada se regionalne studije opleme-
ne teorijskim modelima i istraživačkim 
metodama političke znanosti, poglavi-
to komparativne politike, dobije se još 
jedna grana regionalnih studija – kom-
parativne regionalne studije. Postoje tri 
vrste komparativnih regionalnih studija: 
(a) unutarregionalne studije u kojima 
je analitički fokus na jedinicama anali-
ze unutar pojedinih regija (primjerice, 
političke stranke ili politički sustavi La-
tinske Amerike); (b) biregionalne studije 
kojima su jedinice analize dvije regije 
(primjerice, komparacija procesa demo-
kratizacije u Latinskoj Americi i Južnoj 
Europi); (c) međuregionalne studije koji-
ma se uspoređuje jedinice analize u više 
različitih regija (primjerice, komparaci-
je uloga razvojne države u Africi, Aziji 
i Latinskoj Americi) (Basedau i Köllner 
2007: 110-111).
Definiranje i tipologiziranje važno je 
zato da bi se pokazalo koliko su regio-
nalne studije Bliskoga istoka razvijena 
disciplina u hrvatskima društvenim i 
humanističkim znanostima, a posebice 
koliko su razvijene regionalne kompara-
tivne studije Bliskoga istoka u hrvatskoj 
političkoj znanosti. U nastavku ću naj-
prije ukratko objasniti što su regionalne 
studije Bliskoga istoka i dati pregled te 
discipline u hrvatskima društvenim i 
humanističkim časopisima. Kako bih 
ostvario taj cilj, u pretraživač na Hrčku 
upisao sam ključnu riječ "Bliski istok" i 
nazive pojedinih država te regije. U ana-
litički uzorak uvršteni su godišta i broje-
vi časopisa koji su objavljeni od 1990. do 
2020. Tako sam ustanovio broj radova u 
kojima se pisalo o tim temama. Potom 
analiziram sadržaj znanstvenih radova 
koji su objavljeni u politološkim časo-
pisima Politička misao, Anali Hrvatskog 
politološkog društva, Političke perspek-
tive i Europske studije o bliskoistočnim 
temama kako bih utvrdio pripadaju li ti 
radovi tradicionalnima ili komparativ-
nim regionalnim studijama.
Regionalne studije Bliskoga 
istoka u Hrvatskoj
Regionalne studije nastale su i razvijale 
se u razdoblju hladnoga rata u Sjedinje-
nim Državama. Izvorno su bile nami-
jenjene praktičarima američke vanjske 
politike. Cilj im je bio stvoriti znanja 
o zemljama ondašnjega Trećeg svijeta 
koja su bila potrebna tvorcima američ-
ke vanjske politike kako bi se Sjedinjene 
Države mogle učinkovito natjecati sa So-
vjetskim Savezom u globalnoj političkoj 
areni (Tessler 1999: x). Razvojem regio-
nalnih studija iz akumulacije i praktične 
primjene znanja u akademsku disciplinu 
došlo je do rascjepa među stručnjacima 
za pojedine regije i društvenim znan-
stvenicima koji su se poglavito usredo-
točili na teorijska poopćavanja i strogo 
metodološko testiranje hipoteza. Ta po-
djela i prijepor posebice su bili vidljivi 
među politolozima (Tessler 1999: vii).
Studije Bliskoga istoka također su se 
počele razvijati u Sjedinjenim Država u 
vrijeme hladnog rata. "I u Sjedinjenim 
Državama, u kojima su nastale i razvile 
se kao suvremena akademska disciplina, 
studije te regije obilježene su brojnim 
teorijskim i metodološkim slabostima 
i suočene s nizom teškoća" (Kasapović 
2016b: xi). Kao i druge regionalne stu-
dije, studije Bliskoga istoka nastale su 
kako bi olakšavale američkim tvorcima 




















































prema toj regiji (Kasapović 2016b: xii). 
Ne čudi stoga što su znanstvenici koji se 
bave studijama Bliskoga istoka, zajedno 
s pripadnicima discipline međunarod-
nih odnosa, težili što boljemu i dubljem 
istraživanju te regije (Teti 2007: 118). Ti-
pični su primjeri prvoga pristupa knjige 
The New Authoritarianism in the Middle 
East and North Africa (2009) i Ruling But 
Not Governing: The Military and Politi-
cal Development in Egypt, Algeria, and 
Turkey (2007) Stephena Kinga i Stevena 
Cooka, dok su tipični primjeri drugog 
pristupa knjige Arshina Adiba-Mog-
haddama The International Politics of the 
Persian Gulf: A cultural genealogy (2006) 
i Josepha Kostinera Conflict and Cooper-
ation in the Gulf Region (2009).
Studije Bliskoga istoka na neki su se 
način oslanjale i gradile na "orijentali-
stičkim" studijama koje su se na ame-
ričkim sveučilištima pojavile još počet-
kom 20. stoljeća (Teti 2007; Kasapović 
2016b). Regionalne studije Bliskoga 
istoka akademski su institucionalizirane 
četrdesetih i pedesetih godina prošlog 
stoljeća, a tu je institucionalizaciju pra-
tila istovjetna podjela na stručnjake za 
regiju i društvene znanstvenike, koja je 
karakteristična za sve regionalne studi-
je (Teti 2007: 123-126). Smatralo se da 
regionalne studije "sustavno prikupljaju 
znanje", a discipline društvenih znanosti 
"daju im smisao" (Teti 2007: 122). Ubr-
zo je institucionalizacija studija Bliskoga 
istoka uslijedila na europskim sveučili-
štima, koja su također imala prethodna 
iskustva s orijentalističkim studijama 
(Teti 2007; Kasapović 2016b).
Kraj hladnog rata urodio je idejom 
– posebice izraženom u prijeporu stvo-
renu pojavom Huntingonova Sukoba 
civilizacija i Fukuyamina Kraja povijesti 
– da su regionalne studije, pa tako i stu-
dije Bliskoga istoka, nepotrebne i zastar-
jele. Da stvar bude gora, nakon 11. rujna 
2001. mnogi su kritičari studija Bliskoga 
istoka doveli u pitanje korisnost cijele 
discipline zato što nije uspjela predvi-
djeti napad na Sjedinjene Države. Ipak, 
kada se pogleda broj knjiga i časopisa 
koji su posvećeni tim temama i u kojima 
se objavljuju tekstovi o regiji, disciplina 
nipošto nije na koljenima (Teti 2007). 
Štoviše, regionalne studije krase razno-
vrsnost i interdisciplinarnost (Korany 
1999: 151).
U Hrvatskoj su studije Bliskoga isto-
ka, kao i regionalne studije općenito, 
još u povojima. Ne postoji, primjerice, 
nijedan specijalizirani časopis za tu regi-
ju. Unatoč tome što je Hrvatska unutar 
Jugoslavije bila članicom pokreta nesvr-
stanih te je vrlo usko surađivala s mno-
gima arapskim zemljama, studije Bli-
skoga istoka nisu se razvijale u vrijeme 
Jugoslavije.1 Nakon stjecanja neovisno-
sti, Hrvatska je promijenila vanjskopo-
litički smjer, raskinula veze s pokretom 
nesvrstanih, pa nije bilo ni posebnoga 
političkog interesa za razvoj studija Bli-
skoga istoka. No demokratske promjene 
ipak su utjecale na razvoj društvenih, pa 
tako i političke znanosti. Otvorena je ci-
jela lepeza novih istraživačkih područja 
i interesa. Ivan Grdešić (2007: 129) na-
vodi kako se činilo "da su jedina ograni-
čenja premali broj političkih znanstve-
nika i premalo vremena za ostvarenje 
svih novih interesa". I doista, ondašnja 
mlađa generacija politologa usmjerila 
se na niz novih istraživačkih područja. 
Krajem devedesetih godina 20. stoljeća 
u sklopu hrvatske politologije počele su 
se razvijati komparativne studije, a po-
sebice regionalne studije. S obzirom na 
okruženje, prirodno je bilo što su se naj-
1 Na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, 
vodila se rasprava o tome je li politička 
znanost posebna znanost (Kasapović 2007: 
55-57; Grdešić 2007: 124). Nije prevladavala 
ideje da bi trebalo pratiti trendove u razvoju 
zapadnih društvenih znanosti, a posebice 
"građanske" političke znanosti. Sukladno 
tome, nisu se razvijale ni regionalne studije, 
pa tako ni studije Bliskoga istoka, koje su na 


























prije razvile regionalne studije Srednje, 
Istočne i Jugoistočne Europe (Kasapović 
2007: 65-66). No u prvom desetljeću 21. 
stoljeća mlađi istraživači "izlaze izvan 
okvira spomenutih regija te se okreću 
regionalnim studijama Latinske Ameri-
ke i Bliskog istoka (Kasapović 2007: 66).
Prvi kolegij iz studija Bliskog isto-
ka pokrenut je u akademskoj godini 
2008/2009. na Fakultetu političkih zna-
nosti Sveučilišta u Zagrebu (Kasapović 
2016b: xiii-xiv). Doduše, na Filozof-
skom fakultetu tog sveučilišta postojaja-
la je i prije Katedra za turkologiju koja 
organizira i izvodi preddiplomski i di-
plomski studij turkologije. No glavni je 
naglasak u tim studijskim programima 
bio na učenju turskoga i arapskog jezika 
i književnosti te, nešto manje, na povije-
sti Osmanskoga Carstva i islamske civi-
lizacije (Ffzg.unizg.hr 2020a). Na istom 
fakultetu postoji i Katedra za judaistiku, 
koja također izvodi preddiplomski i di-
plomski studij. I tu je najveći naglasak 
na jezicima i književnosti, kao i židov-
skoj povijesti (Ffzg.unizg.hr 2020b). 
Nasuprot tome, na Fakultetu političkih 
znanosti na preddiplomskoj i diplom-
skoj razini studija izvode se tri posebna 
kolegija koja zahvaćaju bliskoistočne 
teme, dok se u sklopu predmeta "Suvre-
mene civilizacije" na preddiplomskom 
Studiju politologije obrađuje i islamska 
civilizacija (Fpzg.unizg.hr 2020).
Akademski studiji na kojima se prou-
čavaju druge regije podjednako su defi-
citarni, ako nisu i deficitarniji. Što se tiče 
Latinske Amerike, objavljene su samo 
dvije monografije Lidije Kos-Stanišić 
(2009, 2010). Afričke i azijske studije 
gotovo ne postoje. Ni studije Istočne Eu-
rope nisu brojne. Polupredsjednički sus-
tavi Rusije i Poljske (2011) Davora Boba-
na, Politički sustav Rusije (2017) Davora 
Bobana i Tihomira Cipeka te Putinova 
Rusija – novi uspon stare vojne sile (2008) 
Marinka Ogoreca rijetki su primjeri hr-
vatskih znanstvenih monografija Rusije. 
Jedinu politološku studiju o Kini, Kina 
na Balkanu (2013), napisali su Jasna 
Plevnik, Stjepan Mesić i Ljubo Jurčić, 
ali riječ je, metodološki gledano, o vrlo 
slabom djelu koje je zapalo u problem 
selekcijske pristranosti. U kako je lošem 
stanju bila regionalna komparatistika 
pokazali su Kasapović, Dolenec i Ni-
kić Čakar (2014: 93) analizom sadržaja 
glavnoga hrvatskog politološkog časopi-
sa Politička misao u dvama razdobljima, 
od 1964. do 1989. i od 1990. do 2013, u 
kojoj su došli do zaključka da je u prvo-
me analiziranom razdoblju objavljeno 
sedam, a u drugom samo dva znanstve-
na rada o cjelovitim regijama. Rezultat 
je nešto bolji ako se u obzir uzmu studije 
jedne ili više zemalja koje pripadaju po-
jedinim svjetskim regijama, ali većini tih 
tekstova nedostaje kompleksniji teorij-
ski i metodološki "aparat" komparativne 
politike i društvenih znanosti općenito, 
jer je uglavnom riječ o deskriptivnim 
studijama.
Što se tiče regionalnih studija Bli-
skoga istoka, do sada je izveden samo 
jedan znanstveno-istraživački projekt o 
njima "Bliski istok: otpornost političkih 
režima na demokratizaciju i stalnost su-
koba", voditeljice Mirjane Kasapović. Iz 
tog je projekta proizašao zbornik radova 
Bliski istok. Politika i povijest (Kasapović 
2016a), pa se taj projekt i zbornik mogu 
smatrati ishodištima komparativnog 
istraživanja Bliskoga istoka u Hrvatskoj.2
Boris Havel napisao je monografiju 
Pregled povijesti Izraela od Abrahama 
do moderne države (2015a), a nikako se 
2 Prethodno je napisano i obranjeno sedam 
disertacija iz te poddiscipline na Fakultetu 
političkih znanosti u Zagrebu (Al Machriki 
1987; Sorenson 1989; Havel 2012; Picula 
2012; Ištaković 2012; Kelmendi 2012; Len-
dić 2012), a poslije još jedna (Zgurić 2019). 
Tome nizu mogu se dodati disertacije koje 
ne pripadaju toj poddisciplini u strogom 
smislu, ali su joj bliske (Čustović 2020a; 





















































ne smije zaboraviti ni prvijenac kojim 
su udareni temelji ovoj poddisciplini 
u hrvatskoj političkoj znanosti, knjiga 
Politički sustav i politika Izraela (2010a) 
Mirjane Kasapović. Nedavno je objav-
ljena i knjiga Vedrana Obućine (2017) 
Politički sustav Islamske Republike Iran. 
Taj se niz nastavlja pa je u trenutku pi-
sanja ovoga članka u pripremi bila knji-
ga Davorke Matić Bliski istok: religija, 
ideologija i politika. Generalni konzul 
Hrvatske u Turskoj od 2010. do 2013. 
Amir Muharemi, na temelju svoga di-
plomatskog iskustva, napisao je knjigu 
Turska: uvod u povijest, unutarnju i van-
jsku politiku (2012). Od autora koji su 
pisali o islamizmu, odnosno političkom 
islamu treba spomenuti knjige Tarika 
Filipovića Politički islam: osnovni po-
jmovi, autori i skupine jednog modernog 
političkog pokreta (2008) i Pavla Kalinića 
Sekularni korijeni modernog islamizma: 
Palestina, Iran, Afganistan (2015). Iako 
ne pripada politološkima nego orijen-
talističkim studijama, treba spomenuti 
i knjigu Mladena Tomorada Egipat u 
Hrvatskoj: hrvatska fascinacija staroegi-
patskom kulturom (2020). To je ujedno i 
glavnina monografija hrvatskih autora o 
Bliskom istoku.3
Pregledom znanstvenih i stručnih 
časopisa na Hrčku stječe se nešto bolji 
dojam o stanju poddiscipline. Kasapović 
(2010b, 2014) u Političkim analizama 
piše o pojmovima Bliski istok i Levant. 
Vlatko Cvrtila (2011) u tom časopisu 
piše o politikama izvanrednog stanja na 
Bliskom istoku, Havel (2015b) o terori-
stičkoj organizaciji Islamska država, dok 
Vedran Obućina (2015a) piše odgovor 
na Havelov članak. Havel (2017) je pisao 
o Islamskoj državi, odnosno njezinoj ko-
munikacijskoj strategiji, i u Analima hr-
3 Uzorak je utvrđen pregledom online-ka-
taloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu tako da su u tražilicu upisane 
ključne riječi Bliski istok, politički islam 
ili islamizam te nazivi pojedinih država u 
regiji.
vatskog politološkog društva. O Islamskoj 
državi u Političkoj misli pisao je i Cody 
Brown (2015). Borna Zgurić i dr. (2015) 
u Europskim studijama uspoređuju vanj-
sku politiku Republike Hrvatske prema 
Latinskoj Americi i Bliskom istoku. Bor-
na Zgurić i Lidija Kos-Stanišić (2018) u 
Političkim perspektivama pišu o tranfor-
macijama političkih sustava u Sjever-
noj Africi i Srednjoj Americi.4 Natali 
Lulić Grozdanoski (2015) u Političkim 
analizama piše o politikama razvojne 
pomoći Bliskom istoku. Marko Žilović 
(2013) u Političkim perspektivama piše 
o narodnim ustancima u arapskom svi-
jetu 2010-2011, dok je Osrečki (2014) u 
Političkoj misli pisala o utjecaju novih 
medija na demokratizaciju Bliskoga 
istoka. U istom časopisu Mieczyslaw 
Boduszynski (2013) uspoređuje utjecaj 
projekata promicanja demokracije Eu-
ropske unije u balkanskima i bliskoi-
stičnim zemljama. Čustović (2020b) je u 
Političkoj misli objavila članak o smrtnoj 
kazni za otpadništvo od vjere u islamu. 
Davorka Matić (2008, 2011, 2018) u 
Reviji za sociologiju piše o uzrocima de-
mokratskog deficita na Bliskom istoku i 
arapskom nacionalizmu, a u Socijalnoj 
ekologiji o islamskim pokretima u arap-
skom svijetu. U Reviji za sociologiju piše 
i Mirko Bilandžić (2008) o islamističkim 
oružanim organizacijama na Bliskom 
istoku. U časopisu Europske studije Ha-
vel (2016a) piše o postosmanskom Ori-
jentu. Kalinić (2013), pak, u Polemosu 
piše o ishodištima političkog islama. 
Časopis Croatian International Relations 
Review objavio je tri članka o Bliskom 
istoku: o konfliktima i redefiniciji regije 
Bliskoga istoka (Picula 2008), o Europ-
skoj uniji, NATO-u i Arapskom proljeću 
(Bebler 2012) i o ulozi Europske unije u 
4 U rijetke međuregionalne komparativne 
analize ubraja se studija Danijele Dolenec 
(2016) u kojoj autorica uspoređuje demo-
kratsku transformaciju u Istočnoj Europi 

























medijaciji u bliskoistočnome mirovnom 
procesu (Musladin 2012).
Osim cjelovitih studija regije, na Hrč-
ku se mogu naći i studije pojedinih ze-
malja i nekoliko zemalja Bliskoga istoka. 
Zgurić (2012a) u Političkim analizama 
piše o Alžiru. Matić i Bilandžić (2010) 
u Polemosu pišu o političkom islamu i 
mogućnostima demokratizacije Egip-
ta. Kornelija Ajlec (2014) u Časopisu za 
suvremenu povijest piše o vlasti u Egiptu 
i rješavanju problema izbjeglica u Dru-
gome svjetskom ratu. Martini i Taylor 
(2012) u Političkoj misli pišu o vojnom 
nadziranju demokracije u Egiptu, što je 
zapravo članak koji je prenesen iz For-
eign Affairs, stručnog časopisa bliskoga 
američkome političkom establišmentu. 
Zgurić (2013a) u Političkim analizama 
uspoređuje masovne prosvjede na tr-
govima Tahrir (Egipat) i Taksim (Tur-
ska), a u zborniku Bliski istok. Politika 
i povijest i politika (Kasapović 2016a) 
napisao je studiju o Egiptu. U Croatian 
International Relations Review objavljen 
je članak Yumitroa i Estrianija (2017) o 
procesu demokratizacije Egipta nakon 
Arapskog proljeća.
Napisano je i nekoliko članaka o Ira-
ku: Zgurić (2013b) piše u Suvremenim 
temama o vojnoj intervenciji SAD-a u 
Iraku i građanskom ratu koji je uslije-
dio, Ricchiardi (2007) u MediAnalima 
o smrtnosti novinara u Iraku, Antić 
(2009) u Političkoj misli o moralnoj op-
ravdanosti rata u Iraku, Picula (2016) 
u Političkim analizama o Iraku između 
demokracije i građanskog rata, Toma-
nić Trivundžija (2004) u Medijskim is-
traživanjima o fotografskoj prezentaciji 
američkog napada na Irak 2003. u jed-
noj slovenskoj tiskovini, Leszek (1994) 
u časopisu Studia ethnologica Croatica o 
lokalnome, regionalnom i nacionalnom 
identitetu Kurda. U časopisu Međun-
arodne studije Giba (2017) je usporedila 
posthladnoratovksu diplomaciju prinu-
de Iraka s Bosnom, Kosovom i Afgani-
stanom. Picula (2016b) je napisao zbor-
ničku studiju o Iraku.
Iran je pobudio znatan interes polito-
loga: Jović (2009) piše o Iranu u među-
narodnoj politici trideset godina nakon 
revolucije u Političkoj misli, Lucic (2009) 
o Hezbolahu kao iranskom projektu u 
časopisu National security and the fu-
ture, o socijalnom populizmu u Iranu 
pisao je Obućina (2016) u Političkoj mis-
li, o iranskome nuklearnom programu u 
Croatian International Relations Review 
pisao je Lodgaard (2007), o odnosima 
Irana i Saudijske Arabije u Političkoj mis-
li pisali su Tzemprin i dr. (2016), o poli-
tičkom sustavu Irana i ljudskim pravima 
u istom časopisu pisao je Jevtić (1990), 
dok je Picula (2013) pisao u Političkim 
analizama o predsjedničkim izborima 
u Iranu, a u istom je časopisu Obućina 
(2010, 2016) pisao o ajatolasima kao 
stvarnim vladarima Irana i o utjecaju 
iranske revolucije na Arapsko proljeće.
Izrael je donekle imao "povlašten" 
status u regionalnim studijama Blisko-
ga istoka jer je o njemu napisano više 
znanstvenih studija i članaka nego o 
ijednoj drugoj zemlji regije. O migra-
cijama i promjenama u židovskoj po-
pulaciji te useljavanju Židova u Izrael u 
Migracijskim i etničkim temama pisala 
je Švob (1995, 1997). Vukas (2013) u 
Međunarodnim studijama bavio se Izra-
elom kao židovskom i demokratskom 
državom. Primorac (2000) je u članku u 
Političkoj misli analizirao stavove Izraela 
prema ratovima na Balkanu devedesetih 
godina. Kasapović (2008, 2009, 2013) 
je u Društvenim istraživanjima objavila 
članak o izravnim izborima premijera 
u Izraelu, u Međunarodnim studijama 
o predizborima u izraelskim stranka-
ma, a u Političkim analizama o Laburi-
stičkoj stranci Izraela. U Političkoj misli 
Havel (2011, 2013b, 2013c, 2016, 2019, 
2020) je pisao o kršćanskom cionizmu, 
a u Političkim analizama o Izraelu i pa-




















































skom svijetu te o utjecaju sekularizma 
na nastanak Države Izrael, u Obnovljen-
om životu objavio je dva rada o odnosu 
teologije i cionizma.
Iz perspektive političke i srodnih zna-
nosti, o Jemenu je objavljen samo je-
dan tekst (Blagojević 2016) u Političkim 
analizama. O Libanonu su pisali Picula 
(2012b) i Zgurić (2013c). Picula se u 
Političkim analizama bavio Hezbola-
hom, Zgurić u Političkoj misli slomom 
konfesionalne demokracije i građan-
skim ratom. Kasapović je napisala zbor-
ničku studiju o Libanonu (2016c). Emi-
na El Majzoub (2016) napisala je pak 
zasad jedinu studiju o Jordanu.
O Libiji nakon pada Gadafija pisao je 
Lamont (2016) u Političkim analizama, 
dok je Cvrtila (2012) u istom časopisu 
usporedio Siriju i Libiju. Cvrtila (2016) 
je i autor zborničke studije o Siriji. U 
Međunarodnim studijama rad o diplo-
maciji prinude prema Libiji napisala 
je Giba (2018). O Siriji, odnosno feno-
menu stranih boraca u Siriji, pisao je 
Andonov i dr. (2014) u Međunarodnim 
studijama. Jedini rad o Tunisu, odno-
sno tranzicijskoj pravednosti u Tunisu, 
napisali su Lamont i Boujneh (2012) u 
Političkoj misli. O Palestini, odnosno 
novom valu priznanja palestinske drža-
ve u Političkim analizama pisao je Picula 
(2011). Kasapović (2016d) je napisala 
zborničku studiju o Palestini.
Turska je ipak bila nešto zastupljeni-
ja od drugih bliskoistočnih zemalja u 
hrvatskoj političkoj znanosti. O njoj su 
pisali Brljavac (2011), koji je u Zborni-
ku radova Pravnog fakulteta u Splitu 
objavio rad o turskoj politici prema 
Europskoj uniji, a Haddad (2001) je u 
Migracijskim i etničkim temama objavio 
članak o Kurdima u Turskoj. U časopisu 
Političke analize objavljeno je više člana-
ka o Turskoj: Bekić (2015) je pisao o du-
bokoj državi u Turskoj, Budimir (2015) i 
Leupold (2015) o genocidu nad Armen-
cima, Obućina (2015b) o turskoj politici 
prema Cipru, a Jović (2010) o turskoj 
politici prema Bosni i Hercegovini. O 
Turskoj u Političkoj misli pisao je Bebler 
(2016). U Croatian International Rela-
tions Review publicirana su dva članka 
o vanjskoj politici Turske: Naumascua 
(2017) uspoređuje diskurse članica NA-
TO-a na primjerima Turske, Rumunjske 
i Bugarske, a Rašidagić i Hesova (2020) 
pisali su o vanjskopolitičkom fokusira-
nju Turske na Bosnu i Hercegovinu. Jo-
vić (2016) je napisao zborničku studiju 
o Turskoj.
O mnogima zemljama Bliskoga istoka 
i Sjeverne Afrike – Marokom, Bahrei-
nom, Kuvajtom, Omanom i Ujedinjeni-
ma Arapskim Emiratima – nije obavljen 
nijedan rad iz političke znanosti i srodnih 
disciplina ni u znanstvenima ni u struč-
nim časopisima Republike Hrvatske.
O zemljama Bliskoga istoka u hrvat-
skim časopisima društvenih i humani-
stičkih znanosti objavljeno je ukupno 
75 znanstvenih i stručnih članaka. Od 
toga je u dva časopisa – Politička misao 
i Političke analize – objavljeno čak 38 ili 
neznatno više od 50 posto svih člana-
ka o zemljama te regije. Samo je osam 
autora u tim časopisima objavilo dva ili 
više članaka o zemljama Bliskoga istoka. 
U drugim časopisima kojima je izdavač 
ili suizdavač Fakultet političkih znano-
sti – u Analima Hrvatskog politološkog 
društva koji objavljuje Hrvatsko polito-
loško društvo u suizdavaštvu s Fakulte-
tom političkih znanosti – objavljeno je 
samo pet članaka o Bliskom istoka. U 
Analima, kao i u drugima fakultetskim 
časopisima, radove su objavili malo-
brojni autori (Havel 2017; Zgurić i dr. 
2015; Zgurić i Kos-Stanišić 2018; Žilović 
2013).
Od 75 znanstvenih i stručnih članaka 
o Bliskom istoku, samo se 11 odnosi na 
zemlje Sjeverne Afrike. To pokazuje da 
























0. znanstvenoj i stručnoj literaturi uvelike 
podzastupljena. Takvo stanje stvari uka-
zuje i na veliku istraživačku prazninu 
koju je potrebno ispuniti.
Komparativne regionalne 
studije Bliskoga istoka 
u Hrvatskoj
Iz prethodnog pregleda literature može 
se iščitati da je samo nekolicina autora 
pisala o bliskoistočnima temama i da su 
ti radovi uglavnom objavljeni u neko-
liko časopisa. Iako se broj znanstvenih 
i stručnih članaka iz te poddiscipline 
komparativne političke znanosti počeo 
povećavati, ona je još uvijek in statu na-
scendi.
U nastavku analizom sadržaja članaka 
u znanstvenim časopisima koje objav-
ljuje Fakultet političkih znanosti, pret-
hodno uvrštenih u studije Bliskog isto-
ka, želim utvrditi je li riječ o radovima 
koji se mogu smatrati komparativnima 
regionalnim ili tradicionalnima regi-
onalnim studijama. Drugim riječima, 
cilj je utvrditi koliko se autora koristi 
teorijama i metodama komparativne 
političke znanosti, ali i drugih društve-
nih znanosti. I politološka disciplina 
međunarodnih odnosa pokazuje veliki 
Tablica 1. Broj članaka i autori koji su pisali o Bliskom istoku u časopisima Politička 
misao i Političke analize (1990-2020)
Autori
Časopisi










Havel, Boris 1 2
Jović, Dejan 1 2
Kasapović, Mirjana 3
Lamont, Christopher 1
Lamont, Christopher, Boujneh, Héla 1
Leupold, David 1
Lulić Grozdanoski, Natali 1





Zgurić, Borna 1 2




















































istraživački fokus za tu regiju te se i ra-
dovi iz te discipline mogu smatrati regi-
onalnima komparativnim studijama. Taj 
je postupak tim opravdaniji ako se ima 
na umu da je danas sve teže razlikovati 
komparativnu od međunarodne politi-
ke zbog globalizacije i sve šire i dublje 
međuovisnosti različitih zemalja (Cara-
mani 2013: 3). U tu analizu nije uključen 
stručni časopis Političke analize, a dodan 
je znanstveni časopis Anali Hrvatskog 
politološkog društva. Analitički uzorak 
čine, dakle, članci objavljeni u četirima 
časopisima; Politička misao, Anali Hr-
vatskog politološkog društva, Političke 
perspektive i Europske studije.
Komparativne regionalne 
studije Bliskoga istoka u 
Političkoj misli, Analima 
Hrvatskog politološkog društva, 
Političkim perspektivama 
i Europskim studijama
U časopisu Politička misao objavljen je 
najveći broj članaka (13) koji pripada-
ju studijama Bliskog istoka, što je i ra-
zumljivo jer je to najstariji politološki 
časopis u zemlji. U ostalima trima ča-
sopisima objavljeno je samo pet člana-
ka. Treba jasno naznačiti da je riječ o 
člancima koji su objavljeni nakon 1990. 
To se razumije samo po sebi kada je ri-
ječ o Analima Hrvatskog politološkog 
društva, Političkim perspektivama i Eu-
ropskim studijama – časopisima koji su 
počeli izlaziti 2004, 2011. i 2015. Politič-
ka misao postoji pak od 1964, ali sam 
se ograničio samo na brojeve od 1990. 
Drugim riječima, analitički uzorak čine 
godišta i brojevi Političke misli od 1990, 
dok su u analitički uzorak uvrštena sva 
godišta i svi brojevi ostala tri časopisa. 
Članci su analizirani na temelju dvaju 
kriterija: jesu li u njima korištene teorije 
i metode političke znanosti ili nisu (Ba-
sedau i Köllner 2007). Ako su u članci-
ma korištene politološke, posebice kom-
parativne, teorije i metode, ubrojeni su 
u regionalne komparativne studije. Ako 
članci ne zadovoljava spomenute kriteri-
je, uvršteni su u tradicionalne regional-
ne studije.
Posljednji uvršteni članak s područja 
studija Bliskoga istoka jest rad Ajle Čus-
tović "Smrtna kazna za otpadništvo u 
islamu" (2020b) u kojemu autorica ra-
spravlja o odnosu islama i liberalnog ra-
zumijevanja ljudskih prava, odnosno o 
odnosu između liberalne političke teori-
je i različitih pravaca islamske filozofske 
misli (tradicionalista, revivalista, zastu-
pnika progresivne islamske misli). Bu-
dući da uspoređuje i praksu smrtne ka-
zne u muslimanskim zemljama, ne bavi 
se samo regijom Bliskoga istoka nego 
islamskim svijetom uopće. Nadalje, au-
torica uspoređuje i dvije deklaracije o 
ljudskim pravima – Opću deklaraciju o 
ljudskim pravima i Deklaraciju o ljud-
skim pravima iz Kaira. Članak donekle 
zahvaća područje komparativnog prava, 
ali se u osnovi može uvrstiti u političke 
teorije, odnosno u povijest političkih 
ideja. To je osobito opravdano ako se 
ljudska prava ne shvate samo kao prav-
ne nego i kao političke kategorije. Kako 
se članak temelji na političkim teorijama 
i ne služi se empirijskim istraživanjima, 
ubraja se u tradicionalne regionalne stu-
dije u širem smislu.
Havel je autor najviše samostalnih 
radova u analiziranim časopisima. U 
Političkoj misli objavio je članak "Krš-
ćanski cionizam, nastanak i razvoj ne-
očekivanoga političko-religijskog fe-
nomena" (2013b) u kojemu razmatra 
ulogu kršćanskog cionizma u osnutku 
Države Izrael. Odbacuje tezu nekih au-
tora da je to "američka izmišljotina" i 
daje iscrpan pregled povijesti i razvoja 
te političke ideje. Havelov članak svo-
jom strukturom, sadržajem i argumen-
tacijom pripada historiografskim studi-
jama, povijesti političkih ideja i religije, 
odnosno može se uvrstiti u tradicional-

























članak u Europskim studijama "Po-
stosmanski Orijent: od fragmentacije do 
asabijaha s osvrtom na arapsko-izraelski 
sukob" također pripada tradicionalnim 
regionalnim studijama. Autor se u nje-
mu bavi fragmentacijom arapskih poli-
tičkih, vojnih i ideoloških aktera, koja 
je u određenoj mjeri, ali ne i isključivo, 
bila rezultat arapsko-izraelskih sukoba. 
Pokazuje i isprepletenost islama i poli-
tike kao važno obilježje Bliskoga istoka. 
Havel tretira Bliski istok kao cjelovitu 
regiju, bavi se historiografijom i povije-
šću političkih ideja regije, pa se može za-
ključiti kako i taj njegov članak pripada 
tradicionalnima regionalnim studijama. 
Havelov (2017) članak u Analima Hr-
vatskog politološkog društva "Komunika-
cijska kampanja Islamske države: Dabiq 
2014-2015" ubraja se u studije Bliskog 
istoka, ali i u medijske studije. U njemu 
se uspoređuje komunikacijska kampa-
nja Islamske države s komunikacijskim 
kampanjama Hamasa, Hezbolaha i Al 
Kaide na temelju analize sadržaja služ-
benih glasila tih terorističkih organi-
zacija. Taj je članak po prirodi uistinu 
komparativna studija u kojoj se autor 
služi i standardnom kvalitativnom me-
todom analize političkih tekstova – ana-
lizom sadržaja. Kako autor uspoređuje 
komunikacijske kampanje nekoliko 
terorističkih organizacija unutar regije 
Bliskog istoka, članak se ubraja u kom-
parativne unutarregionalne studije Bli-
skoga istoka.
Zgurić je drugi najzastupljeniji autor 
u regionalnim studijama Bliskoga istoka 
u analiziranim časopisima, ali je od triju 
njegovih tekstova samo jedan samosta-
lan. Zgurićev članak u Političkoj misli 
"Krize, građanski rat i slom konfesio-
nalne demokracije u Libanonu" (2013c) 
mala je studija slučaja povijesti i razvoja 
konfesionalne konsocijacije u Libano-
nu. Studija slučaja tipična je strategi-
ja istraživanja kako u tradicionalnima 
tako i u komparativnima regionalnim 
studijama, pri čemu valja imati na umu 
da je u studijama slučaja komparacija u 
biti implicitna. Autor koristi i teorijske 
modele konsocijacijske demokracije, 
ali empirijski ne testira hipotezu, pa je 
članak umnogome deskriptivan s nagla-
šenijima historiografskim tonovima, pa 
se može uvrstiti u tradicionalne regio-
nalne studije. U Europskim studijama 
Zgurić i dr. (2015) u članku Comparison 
of Croatian Foreign Policy towards Latin 
America and the Middle East uspoređuju 
vanjsku politiku Hrvatske prema regija-
ma Latinske Amerike i Bliskoga istoka u 
dvama razdobljima: od 1991. do 2001. i 
od 2001. do 2012. Iako se autori ne bave, 
dakle, samo Bliskim istokom, članak je 
komparativna (kvantitativna) studija s 
velikim brojem slučajeva. Disciplinar-
no je najbliži komparativnim analizama 
vanjske politike, ali kako uspoređuje 
hrvatske vanjske politike prema dvje-
ma regijama pripada i komparativni-
ma biregionalnim studijama. Zgurić i 
Kos-Stanišić (2018) u Političkim pers-
pektivama objavili su članak The Trans-
formation of Political Systems in North 
Africa and Central America: an Inter-Re-
gional Comparison u kojemu uspoređu-
ju transformacije političkih sustava Sje-
verne Afrike i Srednje Amerike. Autori 
koriste teorije transformacije političkih 
sustava i istraživački dizajn kompara-
tivne analize demokratskih procesa u 
dvjema regijama kako bi dokazali svoju 
tezu. Taj članak pripada komparativni-
ma biregionalnim studijama. Ujedno, to 
je jedan od rijetkih tekstova koji se bavi 
Sjevernom Afrikom kao podregijom 
Bliskog istoka.
U istom je časopisu objavljen Žilovići-
ćev članak (2013) "Narod hoće da sruši 
režim: različite sudbine severnoafrič-
kih režima tokom arapskih previranja 
2010/2011". Autor u njemu objašnja-
va različite ishode prosvjeda u Tunisu, 
Egiptu, Alžiru i Libiji, koristeći se te-




















































strategijama opstanka autoritarnih re-
žima, te teorijama prosvjednih politika 
(contentatious politics). Kako članak 
komparira ishode prosvjednih politika 
u četirima sjevernoafričkim zemljama, 
zasigurno pripada komparativnima 
unutarregionalnim studijama, budu-
ći da ima komparativnu perspektivu, a 
hipoteze dokazuje pomoću empirijske 
političke znanosti – studija najsličnijih 
slučajeva s različitim ishodima na ovi-
snoj varijabli.
Sve ostale radove u Političkoj misli 
objavili su autori kojima je to bio jedini 
članak o Bliskom istoku. Osrečki (2014) 
je publicirala članak "Novi mediji i 
'Arapsko proljeće'" u kojemu koristi kri-
tičku teoriju medija i tehnologije kako 
bi propitala vezu između novih medija 
i demokratskih ustanaka unutar Arap-
skog proljeća. Zaključila je kako novi 
mediji nisu bili uzrokom Arapskog pro-
ljeća. Do takva je zaključka došla tako 
što je u više država zahvaćenih Arap-
skim proljećem usporedila ulogu i utje-
caj novih medija u prosvjednim aktiv-
nostima (interneta, posebice društvenih 
mreža Facebook i Twitter, te satelitskih 
televizija poput Al Jazeere, Al Arabyje 
i Al Hurre). Članak očito pripada kako 
studijama demokratizacije tako i medij-
skim studijama, a budući da je pristup 
komparativan, može se svrstati i u kom-
parativne unutarregionalne studije.
U članku "Trideset godina nakon re-
volucije: Iran u središtu svjetske poli-
tike" (2009) Jović suprotstavlja libera-
lizam kao univerzalističku ideologiju 
tradicionalizmu. Autor tvrdi kako je 
Iran prepreka globalnom širenju liberal-
ne demokracije. Riječ je o studiji slučaja 
koja utilizira teorije međunarodnih od-
nosa, ali članak ima i komparativnu per-
spektivu, budući da uspoređuje politički 
sustav Irana, koji se zasniva na dualnima 
temeljima republikanizma i teokracije, s 
Kinom i četiri azijska tigra – Tajvanom, 
Singapurom, Južnom Korejom i Hong 
Kongom – u kojima su politički susta-
vi također utemeljeni na dualnim na-
čelima. Autor jasno povezuje unutarnji 
politički ustroj država s njihovim vanj-
skopolitičkim djelovanjem. Iako je riječ 
o tekstu iz discipline međunarodnih od-
nosa, on se može uvrstiti i u kompara-
tivne regionalne studije.
Američki autor Mieczyslaw Bodu-
szynski (2013) u članku Comparing 
Western Democratic Leverage: From Ti-
rana to Tripoli analizira ulogu zapadnih 
vanjskih aktera, odnosno Europske uni-
je, na demokratizaciju balkanskih zema-
lja i zemalja zahvaćenih Arapskim pro-
ljećem (posebice Tunis, Egipat i Libiju). 
Koristi se teorijama kompetetivnih au-
toritarnih režima i vanjskog utjecaja na 
demokratizaciju (politike kondicional-
nosti Europske unije) pa rad, zbog kom-
paracije dviju regija, ima jasnu kompa-
rativnu perspektivu i može se uvrstiti u 
komparativne biregionalne studije.
U radu Transitional Justice in Tuni-
sia: Negotiating Justice during Transition 
(2012) američkog autora Christophera 
Lamonta i tuniske autorice Héle Bo-
ujneh primijenjen je teorijski pristup 
tranzicijske pravde kao jedan od važnih 
koncepata u literaturi o demokratizaci-
ji, u studiji slučaja Tunisa. Autori pišu 
o tranzicijskoj pravdi u Tunisu nakon 
odlaska s vlasti Ben Alija, odnosno tran-
zicije u demokraciju. U radu je vidljiva 
i implicitna komparacija sa susjednima, 
ali i s drugim državama koje je zahvatilo 
Arapsko proljeće. Kao i u prethodnom 
slučaju, riječ je o jednome od vrlo rijet-
kih članaka koji se bave sjevernoafrič-
kom podregijom ili nekom od zemalja u 
njoj. Članak se također može uvrstiti u 
komparativne unutarregionalne studije.
Mobilizing the Caliphate: ISIS and the 
Conflict in Iraq and Siriya (2015) još 
je jedan članak koji je napisao američ-
ki autor Cody Brown, koji živi i radi u 

























kako Islamska država istinski nije dio 
globalnog džihada nego rezultat sektaš-
kih previranja u Iraku i Siriji. On utili-
zira teorijske postavke "novog teroriz-
ma" i koristi se empirijskim podacima o 
dnevnim događajima, uspoređujući broj 
dnevnih terorističkih napada koje je 
počinila Islamska država u Siriji i Iraku 
kako bi dokazao svoju početnu tezu. I taj 
se članak zbog uporabe teorijskoga i me-
todološkog aparata empirijske političke 
znanosti može uvrstiti u komparativne 
unutarregionalne studije.
Anton Bebler, slovenski politolog, u 
radu Turkey's Imperial Legacy and the Po-
tential for Conflict in the Balkans (2016) 
u Političkoj misli uspoređuje osmansko 
imperijalno naslijeđe na Balkanu s na-
slijeđem europskih kolonijalnih carsta-
va, što radu daje komparativna obilježja. 
Ujedno, izrijekom pokazuje suvremenu 
meku moć Turske na Balkanu. Donekle 
se koristi historiografskim pristupom, 
ali zbog uporabe teorijskih koncepata 
iz međunarodnih odnosa (meka moć, 
imperijalizam, kolonijalizam, postko-
lonijalizam) te usporedbe više od jedne 
svjetske regije, rad se može svrstati u 
komparativne regionalne studije.
Athina Tzemprin i dr. (2015) u član-
ku The Middle East Cold War: Iran-Sau-
di Arabia and the Way Ahead pišu o 
suparništvu Irana i Saudijske Arabije. 
Autori "kroz naočale" geopolitike i kon-
struktivističke teorije međunarodnih 
odnosa analiziraju uzroke sukoba tih 
dviju zemalja. Ujedno, analiziraju utje-
caj tvrde i meke moći koje obje zemlje 
projiciraju na Bliski istok. Nadalje, po-
vezuju unutarnje političko ustrojstvo 
dviju zemalja s njihovim vanjskopolitič-
kim djelovanjem. I za taj članak se može 
ustvrditi kako pripada komparativnima 
unutarregionalnim studijama, budući 
da se uz teorijske pristupe međunarod-
nih odnosa služe i studijom slučaja kao 
standardnim dizajnom istraživanja u 
empirijskim društvenim znanostima, pa 
tako i u međunarodnim odnosima i re-
gionalnoj komparatistici.
Vedran Obućina (2015c) u članku 
Social Populism and the Future of the Is-
lamic Republic of Iran povezuje koncepte 
socijalne pravde i populizma s unutar-
njim političkim ustrojstvom Irana. Rad 
je studija slučaja socijalnih politika u 
Iranu, što komparaciju čini implicit-
nom. Kako je riječ o radu u kojemu su 
analizirane javne politike u Iranu, koje 
su "tradicionalan" predmet istraživanja i 
komparativnih javnih politika, a studije 
populizma trenutačno su jedan od glav-
nih trendova u komparativnoj političkoj 
znanosti, može se uvrstiti u komparativ-
ne unutarregionalne studije.
Posljednja dva članka pomalo su 
problematična iz perspektive njihove 
kategorizacije. Članak Miljenka Antića 
(2009) Iraq War (2003-): Was it Mor-
ally Justified? Pripada, u osnovi, disci-
plini međunarodnih odnosa. Koristeći 
teoriju pravednog rata, autor pokušava 
odgovoriti na pitanje je li rat u Iraku 
bio moralno opravdan. Piše o izvanjski 
nametnutoj demokraciji u Iraku na te-
melju vrlo jasnih argumenata. Iako je 
rad uglavnom teorijske prirode, autor 
se često referira na empirijske dokaze, 
najčešće dobivene anketama, kojima želi 
potkrijepiti svoju argumentaciju, što rad 
djelomice čini i empirijskim. On smatra 
da je prikazani unutarnji politički ustroj 
Iraka bio razlogom američke intervenci-
je, što je u skladu s teorijom demokrat-
skog mira. Rad ima i eksplicitnu kom-
parativnu komponentu, budući da autor 
uspoređuje američku intervenciju u Ira-
ku s američkim vojnim djelovanjem na 
Balkanu. No u dokazivanju jednog di-
jela svojih tvrdnji na kraju se nekritički 
oslanja na djela Noama Chomskoga, čiji 
su radovi o vanjskoj politici Sjedinjenih 
Država ponajprije političko publicistič-
ko štivo, a ne znanstvena literatura, pa 
je autor upao u zamku vrijednosne pri-




















































se ipak može ubrojiti u komparativne 
regionalne studije.
Posljednji analizirani članak "'Pre-
seljenje' i 'etničko čišćenje': Izrael i rat 
na Balkanu" Igor Primorac (2000: 12) 
počinje izjavom: "Od početka raspada 
Jugoslavije, sve su izraelske vlade zauze-
le prosrpski stav". Tu tvrdnju dokazuje 
uspoređujući stavove izraelskih medija i 
vlada od 1991. do 1998. Svoj glavni ar-
gument, odnosno ono što bismo mogli 
nazvati ovisnom varijablom, objašnjava 
poviješću Države Izrael, odnosno svo-
jevrsnom neovisnom varijablom. No 
ne uspijeva potpuno povezati ovisnu 
i neovisnu varijablu. Nadalje, unatoč 
tome što je autor profesor filozofije, rad 
je uglavnom neteorijske prirode, a vrlo 
se uvjetno može svrstati u tradicionalne 
regionalne studije.
Članak Martinija i Taylor (2011) "Voj-
no nadziranje demokracije u Egiptu: 
Nastojanje vojske da kreira egipatsku 
budućnost" isključio sam iz analize. Iako 
je to rijedak tekst koji se bavi Egiptom, 
nije riječ o znanstvenom radu nego o 
članku preuzetom iz američkoga struč-
nog časopisa za međunarodnu politiku 
Foreign Affairs.
Zaključak
Mirjana Kasapović (2016b) opravdano 
je navela kako je, nasuprot političkoj i 
društvenim znanostima na Zapadu, u 
hrvatskoj političkoj znanosti izostala 
rasprava o teorijskima i metodološkim 
pretpostavkama i dosezima studija Bli-
skog istoka. Ovaj rad, makar djelomice, 
nastoji nadoknaditi taj nedostatak. Ana-
liza časopisa društvenih i humanističkih 
znanosti Republike Hrvatske pokazala 
je kako su studije Bliskoga istoka tek u 
povojima. U hrvatskima znanstvenim i 
stručnim časopisima, u razmjerno du-
gom razdoblju od 1990. do 2020, objav-
ljeno je 75 članaka o toj regiji, dok je o 
podregiji Sjeverne Afrike publicirano 
samo 11 članaka. Od tih 75 članaka, 
jednu trećinu čine stručni radovi. Naj-
veći broj znanstvenih članaka o Bliskom 
istoku (13) objavljen je u Političkoj misli, 
dok je u ostalima analiziranim znan-
stvenim časopisima, kojima je izdavač 
ili suizdavač Fakultet političkih znano-
sti, objavljeno samo pet članaka. Sve ra-
dove napisao je uzak krug autora, među 
kojima ima i "izletnika" koji su napisali 
samo po jedan rad. Znanstveno izuča-
vanje Sjeverne Afrike gotovo je posve 
zanemarivo. To navodi na misao da ta 
regija pobuđuje slab interes hrvatskih 
političkih i društvenih znanstvenika, što 
je doista čudno s obzirom na to koliko je 
važna u međunarodnoj politici i koliko 
se "povijesti" svaki dan stvara u njoj. To 
čudi još više ako se ima u vidu koliko na 
Hrvatsku utječu bliskoistočni problemi, 
kakva je, primjerice, bila velika izbje-
glička kriza 2015. No pomak je svakako 
napravljen. Ne smije se zaboraviti kako 
je hrvatska politička znanost velik zao-
kret napravila devedesetih godina proš-
log stoljeća napustivši "marksističku 
Tablica 2. Broj članaka koji pripadaju tradicionalnima i komparativnima regional-
nim studijama Bliskog istoka (1990-2020)
Časopisi  Tradicionalne regi-onalne studije
Komparativne regi-
onalne studije
Politička misao 4 9
Anali Hrvatskog politološkog društva 1
Političke perspektive 2
Europske studije 1 1

























politologiju", čime je značajno proširen 
"katalog" istraživačkih tema kojima su 
se, poglavito mlađi, istraživači počeli 
baviti. Demokratske promjene pratile 
su institucionalne promjene na Fakulte-
tu političkih znanosti, a institucionalne 
promjene ukorak su pratile i promjene 
u istraživačkim interesima. Tako se po-
čela razvijati i komparativna politička 
znanost, a s njom i komparativne regio-
nalne studije. Prve komparativne regio-
nalne studije bavile su se proučavanjem 
Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe, 
dok su regionalne studije Latinske Ame-
rike i Bliskoga istoka slijedile poslije njih 
(Kasapović 2007; Grdešić 2007).
I studije međunarodnih odnosa do-
živjele su promjene devedesetih godi-
na prošlog stoljeća. Novi je istraživač-
ki fokus na početku bio poglavito na 
 NATO-u i Europskoj uniji, što se opet 
djelomice može objasniti političkim 
razlozima – željom Hrvatske da uđe u 
članstvo tih organizacija i zajednica. 
Istraživači međunarodnih odnosa u pr-
vome i drugom desetljeću 21. stoljeća 
širili su svoj interes na sve više istraži-
vačkih tema, tako da se s vremenom 
može očekivati i veće istraživačko fo-
kusiranje na Bliski istok. Ipak čudi što 
do toga nije došlo ranije, posebice ako 
se uzmu u obzir napad Al Kaide na Sje-
dinjene Države 11. rujna 2001. i ratovi 
na Bliskom istoku koji su uslijedili kao 
izravna posljedica tog napada. No da pa-
rafraziram Grdešića (2007: 129): možda 
je najveći problem to što politologa ipak 
ima malo i što su moraju ograničiti svoje 
istraživačke interese, pa zapravo ne čudi 
kako se Bliskim istokom dosad bavio 
vrlo mali broj politologa, koji su se za tu 
regiju i specijalizirali.
Kvalitativnom analizom članaka obja-
vljenih u četirima politološkim časopisi-
ma ustanovljeno je da su komparativne 
regionalne studije znatno zastupljenije 
od tradicionalnih regionalnih studija. 
Uglavnom je riječ o unutarregionalnim 
i biregionalnim studijama, dok su me-
đuregionalne studije iznimke. Time se 
ne umanjuju značenje i kvaliteta tradi-
cionalnih regionalnih studija. Dapače, 
neki radovi iz toga korpusa kvalitetom 
značajno zasjenjuju radove koji su uvr-
šteni u komparativne regionalne studije. 
Cilj ovoga rada nije dijeliti metodološki 
i teorijski rafinirane "društvenjake" od 
neteorijskih "humanista" i "orijentali-
sta",5 što se često čini u zapadnima druš-
tvenim i humanističkim znanostima, 
posebice zato što se ovom disciplinom 
u Hrvatskoj sustavno bavi tako malo 
znanstvenika. Cilj je ovoga rada dati do-
prinos analizi stanja jedne znanstvene 
discipline u Hrvatskoj. Nije nevažno ni 
to što je od 18 analiziranih radova de-
vet objavljeno na engleskom jeziku,6 što 
uvelike pridonosi boljoj međunarodnoj 
vidljivosti i internacionalizaciji znan-
stvene discipline.
5 Havel (2010, 2015c) navodi kako je objava 
poznatog djela Orijentalizam Edwarda 
Saida na neki način negativno utjecala na 
studije orijentalistike na Zapadu: "Orijen-
talistika je postala pogrda, a orijentalist 
uvreda" (Havel 2015c: 74). Navodi i kako 
je srednjostrujaška orijentalistika, koja 
je uslijedila nakon objave Saidove knjige, 
svojom islamskom apologetikom i kultu-
rom političke korektnosti uspjela istisnuti 
na znanstvenim metodama temeljenu 
znanost (76). Prema njegovu mišljenju, tri 
su temeljna problema s kojima se suočava 
suvremena srednjostrujaška orijentalistika: 
(a) izvankontekstna komparacija, (b) apolo-
getska selektivnost i (c) nekritičko prihva-
ćanje islamske historiografije (Havel 2010). 
Slične probleme u zapadnoj orijentalistici i 
bliskoistočnim studijama, makar što se tiče 
političke korektnosti i islamske apologe-
tike, analizirao je i Bassam Tibi (2009, 2012, 
2013). U drugu ruku, kako hrvatska orijen-
talistika nije pratila znanstvene trendove na 
Zapadu (Havel 2015: 74-75), nije naslijedila 
ni njezine probleme.
6 Neki su hrvatski autori članke o bliskoi-
stočnim temama objavili u uglednima ino-





















































Treba spomenuti i to da je stanje stu-
dija Bliskoga istoka u Hrvatskoj mnogo 
bolje od stanja studija drugih velikih re-
gija. Latinskom Amerikom sustavno se 
u Hrvatskoj bavi samo jedna politička 
znanstvenica. Ruske studije, kao i stu-
dije drugih europskih zemalja, bolje su 
razvijene, što je razumljivo s obzirom na 
zemljopisni položaj, povijest i politiku 
Hrvatske. Analizu američkih studija tek 
treba napraviti, dok je proučavanje Afri-
ke i Azije krajnje deficitarno. To je svaka-
ko potrebno promijeniti ako se uzmu u 
obzir gospodarska snaga i međunarodni 
utjecaj nekih država iz tih makroregija. 
Publiciranje radova iz neke discipline 
nužan je uvjet stvaranja novih nastavnih 
predmeta/kolegija, čime se širi ponuda 
hrvatskih akademskih institucija doma-
ćima i stranim studentima. Naposljetku, 
regionalne ekspertize mogu pomoći i 
tvorcima hrvatske vanjske i sigurnosne 
politike. Kako je ovaj članak fokusiran 
isključivo na Hrvatsku, tek predstoji 
istraživanje stanja regionalnih studija, 
posebice studija Bliskoga istoka, u dru-
gim državama Jugoistočne Europe, po-
put Bosne i Hercegovine i Srbije, kako 
bi se u komparativnoj perspektivi mogli 
donijeti zaključci o tome koliko su regi-
onalne studije Bliskoga istoka u Hrvat-
skoj napredovale. Također, potrebno je 
napraviti i opsežniju analizu razvijenosti 
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Comparative Studies of the Middle East 
in Croatia: State of the Discipline
Summary Based on a quantitative analysis of content of scientific and professional 
journals on the central portal of scientific journals in the republic of croatia (Hrčak), 
the author provides insight into a branch of regional comparative politics studying 
the middle east. He found that 75 scientific and professional papers on the middle 
east have been published, only 11 of which dealing with north african countries. 
this serves to show that the mentioned sub-region of the middle east is highly 
under represented in croatian scientific and professional literature. Furthermore, of 
the 75 articles on the middle east, 25 are professional papers. the largest number 
of scientific papers on the middle east (13) was published in the Politička misao 
journal, while only 5 papers were published in other scientific journals whose pub-
lisher or co-publisher is the Faculty of political science. Finally, qualitative analysis 
of articles from four journals published or co-published by the Faculty of political 
science has shown that comparative regional studies are far more common than 
traditional regional ones.
Key words croatian political science, comparative politics, regional studies, studies 
of the middle east
